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Se La celebrado Consejo de Se reina el Comité de los Cinco
monstros El Sr. Botella Asensi
expone las razones
' que le han inducido
separarse de la
Mañana, en m salón n i atlas un la
Escuela Nrmal, SE llrmenera 31 en
nom n i llensinnus vitalicias v un
nanvns a las antsanus gghggg
Ha continua aunque brea discusión
del proyecto de Garaniias Gonstiiucionales
§
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Lamenta Ya decisión del
sensor Botella Asenso y
~.anuncia que la mirria
radical no cambiaré de
actitud
La olmstruccién seguirá mien-
tras no varíen las circunstan-
cias.-Si Ortega y Gasset hn-
biera protestadlo de la refundi-
cién en uno de los tres 'articu-
los del proyecto de Congrega-
¢iones, los radicales le Labrian
seguidlo en la protesta
MADRID. 23.--Al llegar el jefe radi-
cal al Congreso se ha visto rodeado de
diputados-y periodistas, ante quienes
ha hecho las cotidianas manifestacio-
-nes políticas.
Un repórter le ha preguntado qué le
había parecido el arresto del almirante
Gaite, contestando el se r Lerroux'
-Mi querido amigo señor Rey Mora
ha estado esta mariana en mi casa pan
exponerme su propósito de interrogar
esta tarde al ministro de Marina sobre
el asunto. Me ha parecido bien su acti-
tud. así es que lo que diga en la Céma-
ra el sefior Red Mora. serai mi comenta-
rio.
-8Y de la separación del señor Bohe-
lla del Gomita de los Cinco°2. ha interro-
• gado un periodista.
-Repetiré lo que he' dicho esta ma-
ilana por teléfono a un compaflero de
ustedes. Que lamentaba mucho esa de-
cisidn, pero que debía tenerse en cuenta
que Ya obstrucción la empezamos nos-
otros solos sin pedir colaboraciou a na-
die. Si los que voluntariamente vinie-
ron a nosotros ahora se van ,qué le he-
mos de hacer.. ?
. Quiero .armar que mientras no va-
rien las circunstancias, seguiremos en
nuestra actitud obstruccionista.
Un reportarle ha referido las mani-
festaci0nes del señor Ortega y Has set,
declarizndosenpuesto a que se hubiera
llevado a ¢;a.bo la refundición en uno de
los tres artículos . f1I.timos de l a ley de
Congregaciones y el sefmr Lerroux ha '
contestado: .
~Si el se flor Ortega y Gasset y los su-
yos se hubieran levantado a protestar,
los radicales les hahriamos seguida.
Ha repetido el se flor Lerroux que el
partido radical persistiré en la obstruc-
clon.
;,'Fambién para el proyecto de Ga-
rantias Gonstitucionales?
-Yo propuse que se hiciera una ex-
eepcién con esta ley, pero no sé qué se
haré. en definitiva.
Un auto abandonado y
con manchas de Sangre
. BILBAO, '23.-El due8o de un chaco-
li de Begofla se presente ayer en la Co-
misariu. para denunciar que había en- .
~contrado abandonado un automóvil,
-donde se veían algunas manchas de -
-sangre.
La Policía pudo averiguar, por el car-
,net hallado, que el coche pertenece a
-don Pedro Garcia, médico de Salas de
Bureba(BurgoS), y como se da la cir-
cunstaneia de que este señor tiene un
hermano politice en Bilbao llamado don
'Angel Angulo, la Policía se dirigió a
~éste, que se hizo cargo del coche, si bien
.no pudo cone.:-etar la causa de que se
"hallara en esta población. Dijo, desde
luego. que esperaba al sénior Garcia, y
sospechaba que' le hubiesen sustraído el
auto en el camino.
La Policia se ha dirigido al goberna-
dnl' de Burgos para que informe del ha-
llazvo a la familia del sefior Garcia.
ET suceso ha despertado gran curio-
sidad en esta ciudad;
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Con su distinguida seliora marché
a Madrid cl culto abogado v procu-
I`£lduI` dc l()5 'l`ribu'nales, don Esteban
Pantano Almudévar. Feliz viaje.
Llegó dc Baells la competente
maestra nacional de dicho pueb1o,
seziorlla Maria Gabarra.
Ha. terininado los estudios del
'lado superior de Bachiller, en el
jututo d.e Segunda Ensuflanza, con
riliantes notas,*el` estudioso alumno
iesds Rufas Ferrando.
Hemos tenido el gusto de saludar
nuestros queridos amigos los dignos .
alcaldes de Nocivo y Cuarte.
- - Estuvo ayer en nuestra ciudad
fcompaniado de su distinguida esposa,
ir propietario de Monflorite don Pas-
,.81.131 Alié.
" Saludamos ayer a nuestros bue4
XSS ama os y batalladores republica-
zfnos de andalies, don Higinio La-
cuarta, don Juan Afntrcmin Puérto}as'*y~l
don Manuel Ballarin.
Ha sido aprobado el
decreto transfiriendo a
la Generalidad de Cata-
Ima los Servicios sani-
tarios
Se aprueba un expediente sobre
adjudigacién al ministerio de
Instrucción de bienes incauta- |
dos a la extinguida Compaiia
de Jesuis.-Otros asuetos de me-
mor interés
MADRID, '23.--A las cace y media de
la mañana se han rea nidbflos ministros
en Gonsejo en la Presidencia. A la en-
trada no han hecho manitkgtaciones a
1os'per1odistas.
La reunión mi~nisLe1°ia1 ha terminado
a las dos de la tarde.
La nota oficiosa, facilitada por el mi-
nistro de Agricultura. dice lo siguiente:
Presidencia.-Decreto transfiriendo a
la Generali-lad de Cutalufna los servi-
cios sanitarios de la región autónoma.
Aprobaeién de expediente sobre adju-
dicacién al ministerio de Instrucción
Pliblica de bienes incautados a la ex-
tinguida Gompa8ia de Jes1'\s para dedi-
carlos a Ii-nes de ense8anza.
Marina.-Expedieute de adquisieién
de proyectiles para varíes cruceros.
Proyecto de ley de bases para el re-
clutamiento de la Marina.
Obras Pmihlicas.--Aprohacién de ex-
pedientes de construcción de varios tro-
zos de carreteras en distintas provin-
clas.
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Patronato local de "Homena-
ges a la Vejez"
Bajo la presidencia delalcale eiercien-
te don Agustín Delplém se reunió el lu-
nes a las Cinco de la tarde el Patronato
local de <<Homenajes a la °Vejez».
Fueronjevisadas todas las solicitudes
de ancianos presentadas y hechas las
debidas comprobaciones de los extremos
que cn aquellas se hacían constar, por
unanimidad se acordé la adiudicacién'
.de pensiones y donativos en la forma si-
guiente:
Pensiones vitalicias de una peseta
diaria:
Doria Aguada Castilla O tal.
Día Matea Sarvisé Barrio.
Domia Josefa Castro Lastro.
1
obstrucción
Seguiré la campaña obstruc-
cionista y el Comité se llama-
ré de los Cuatro.-No. se sala
si la olastruccién alcanzaré al
proyecto de Garantías Cons-
titucionales
MADRID, 23.-A las vinco de la tarde
se ha reunido cl Comité dc IUS Cinco. La.
` reuni6n ha terminado a las seis y media.
El sefaox* Martinez Barrios ha sido el en-
cargado de informar a los perindistas.-
El se13or Betel 2 Asensi, ha dicho el ex
ministro radical, ha expuesto las raZon€S
en que funda su decisión de separarse del
Comité obstruccionista. Cree el seh<>r Bo-
tella que las minorías que forh1an el Comi-
té no llevan el ritmo necesario. Es lamen-
'table la separación de la Izquierda Radical
Socialista, pero no harza variar el p*()p6si-
Seguirzi actuando el Comité que ahora se
llamaré de los Cuatro.
-también alcanzara la obstrucción al
proyecto de Garantías Constitucionales?,
ha preguntado un repórter.
---Ya verehuos, porque tiempo queda, ya
que todavía estamos en la discusión de la
totalidad.
-entonces, esperaremos a que terminf-
la discusión de la totalidafl de ese proyec-
to para c'onoCer su actitud.
-Si, habrzi que esperar a ese momento;
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Además se concedió otra pensión de
igual clase y cuantía a don Rafael Ciria
Nasarre, cuyo importe de compra ha
sido entregado por el interesado,acogién-
dose a los beneficios establecidos por el
Instituto Nacional de Previsión.
Donativos en metálico, por una sola
vez:
Dona Juana Azor Achín.
Dona Ramona Martinez Ascaso.
Dona Victoria Crespo Mercadal.
Don Manuel Montaner Rubiella.
Donativos y. una libreta con imposi-
' cion inicial de quince pesetas donadas_
por la Cornision local de los <<Previsores
del ,Porvenia'= . , . ,_ 3.8
Dona Petra Garcia Domínguez.
Don Anselmo Gracia.
Dona Pilar Berros Raso.
Dona Elena. Biarge Lafuente.
'El Patronato ha lamentado no poder
hacer donativos para los restantes soli-
citantes por no' ajustarse las condicio-
nes que refinen a las bases marcadas
para la celebración del <<Homenaie a la
Vejez» o por no haber justificado el ex-
tremo de edad con documento apro-
piado, _
El acto de entrega de estas pensiones
se celebrara en el salón de actos de Ya
Escuela Normal, a las once de la mariana
del jueves. El programa organizados
dará mañana a la publicidad en este
mismo diario.
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Lo que dice el seiior Guerra
clel Rio
Los radicales eran par-
tidarios de aceptar la
tregua propuesta por el
Gobierno, con algunas
condiciones
Pero tuvieron que transigir an-
te la actitucl irrecluctible de las
demás minorías obstruccionis-
tas.-Anuncia que la obstruc-
cién seguiré como' hasta aquí
MADRID, 9.3.-A primera hora de la
.larde el similor Guerra del Rio, ante un
grupo de diputados y periodistas, ha
hecho en la Cámara las siguientes ma-
nitestaciones*
4Es lar entable la decisión adoptada
por el se8or Botella Asensi. La minoría
radical seguirá, aunque sea sola y de
manera inquebrantable, la obstrucción.
Aquí, como en todo, quien mis pone
mis pierde. Fuimos los radicales los
que iniciamos la obstrucción y luego
tuvimos que transigir con el criterio de
las otras minorías en asuntos de gran
importancia. Por ejemplos Nosotros
transigíamos con la tregua propuesta
por el se r Azaria para la aprobación
de determinados leyes, con algunas con-
diciones, pero tuvimos que aceptar el
criterio de. las demás minorías. Claro
esté que esto no significaba que se va-
riaséla conducta obstruccionista.
Hoy, a pesar de la acritud del similor
Botella Asensi, el Comité de los Cuadro
persistiré, en la obstrucción. Así lo creo .
y en lo que se refiere al partido radical,
. puedo afirmarlo de manera rotunda.
Del crimen de Junza no
La actuación de Ya Guar-
dia. Civil
En la información que publicamos
días pasados con' motivo del crimen co-
metido en el pueblo de Junza no decia-
mos que con, el secretario ~de1 Ayunta-
gniento de Angilég, don Avelino Matías,
Iones mamen del Ay u rI tamienw y
. juzgado de aquella localidad, habían
asistido al levanta liento del cadáver
de la victima el cabo y una pareja de la
Guardia civil de Angiiés.
Mejor informados hemos de decir que
fue el cabo comandante del puesto de
Gambas, don Teodoro Salas Sopena, con
guardias a sus ordenes quienes asistie-
ron a la práctica de ese servicio. El ca-
bo de Angiiés también se persono en
Junza no, prestando una ayude; eficaci-
sima a sus compafxen-os: de Casbas.
Hacemos esta aclaración, espontanea
y voluntariamente, en honor a la ver-
dad y para que a la Benemérita de Gas-
bas alcance la felicitación que con mo-
tivo de aquel doloroso suceso enviamos
al cabo y a los guardias de Angiiés.
LAS SESIONES PARLAMENTARIAS
do, e, Ya
Un extenso periodo de ruegos y preguntas. -Una pregunta del señor Rey Mora al ministro de
Marina acerca del arresto del almirante Gaitén.-Los militares y los marinos no deben asistir a
ninglin acto de carácter politico.-Una interpelación sobre la politlca agraria en Galicia
esanimacién en a émara.-D l C
Varios ruegos del señor Guerra
del Rio
MADRID. 23.--A las cuadro de la lar-
de abre la sesión el Sef1o.m Besteiro. Los
escalos y las tribunas casi desiertos. En
el banco azul los ministros de Marina y
Trabajo.
A petición de un diputado radical, se
apiada la aprobación del acta.
.El se flor Guerra del Rio formula va-
rios ruegos. Explica la 'od ise& del perio-
dista canario Toros. que sufre una pena
desproporcionada al delito de imprenta
que cometió. Se encuentra desterrado y
sufre una grgmve enfermedad.
Se refiere después el Calaliin Antonio
Ferrer que estén procesado y encarcela-
do por un deliro que puede cornpararse
con el que cometieron los se flores Be8+
tiro, Saborit, Largo Caballero y Am
guiand o el aim 1917.
El presidente de la Cámara promete
trasladar estos ruegos a los ministro
respectivos.
El señor Ayuso se ocupa de los descu-
.briruientos arqueológicos y le contestas
' am pliazhenie el Ministro de Obras Pu-
-lllicas.
Una pregunta al ministro dé
Marina.-Los militares y los
marinos no pueden asistir a los
actos de carácter político
El sefior Rey Mora formula una




que le digna el por qué ha sido arrestado
y confinado a Mallorca el almirante don I
Alfaro de Gaitán.
El ministro de Marina dice que los
reglamentos de Guerra y de Marina
prohíben terminantemente la asistencia
de los militares y mm'inos a los actos de
carácter político. El' almirante Gaitán
.asistió a un acle político y esa falta,
cometida a sabiendas. ha sidocastigada
de la manera mas benigna posible.
Recuerda que hace muy pocos °dias
fue arrestado y confinado a Cartagena,
porra misma causa, el jefe de una de
las Secciones del ministerio de Marina,
sedar Martinez, afiliado al partido radi-
cal socialista.
El se flor Rey Mora declara que le pa-
rece bien la Ley. Pero se lamenta de que'
' el Gobierno recurra a la ley cuando se
trata de actos políticos celebrados en s
honor de personalidades no afectas a
los hombres que ostentan el Poder. Di-
ce que al acto político celebrado en Bil-
bao con asistencia de los scfiores Aza-
fla y Prieto asistió un capitán general
de la Armada y no se le castigó.
El ministro de Marina: Ese marino a
que se refiere su sefxoria no esté en ac-
tivo. pues se retiro hace bastante tiem-
po. Niega que al acto de Bilbao asistie-
ran militares o marinos en activo.
El seiior Rey Mora resalta los servi-
cios prestados a la Republica por' el al-
mirante Gaite. cuyo republicanismo `
enaltece. Dice que en el ministerio de
Marina ahonda la soplonería y- termina-
diciendo que al similor Giral habré que
sacarlo con pinzas del carga que ocupa.
(Grandes rumores y protestas).
El ministro de Marina duda del repu-
canismo del almirzmte Gaite.
Una interpeldcién sobre la po-
litica agraria en Galicia.-Vio-
lento in ciclente
El seixor Castello explana una inter-
pelacién sobre la política agraria galle-
ga. Habla de la situación del campesi-
no, que vive casi aislado del mundo.
Aboga por la inmediata construcción
de un ferrocarril. Alaco al ministro de *
1a Gobernación sénior Casares.
El señor López Varela. le interrumpe.
r El se r Castelaoz €»De quién esquía
410x femenina? .
El sé Flor López Varela: No hagáis
caso al cacique máximo de Pontevedra.
(Se promueve un formidable inciden-
te increpándose varios diputados).








Se reanuda la discusión del proyecto
de Garantías Gonstitucionales.
El se flor El ola contimia su interrum-
pido discurso contra la totalidad. Se
muestra partidario del sistema bicame-
Miércoles, 24. de Mayo de 1933
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Ortega yGasset justifica la re-
firaia de Botella
Los amigos políticos han
coincidido en Ya conve-
-niencia de Cesar en Ya
obstrucción
Para continuar' en el Comité
de los Cinco se lacia indispen-
sable que cada minoría defi-
niera claramente su matiz po-
litico
MADRID, 23. - Los periodistas han
abordado al señor Ortega y Gasset, a
quien han preguntado los motivos en que
el señor Botella Asensi fundaba su reso-
lucion de separarse de Comité de los
Cinco.
E1 seiior Ortega y Gasset ha' dicho que
los amigos políticos h.a*1ian coincidido en
la conveniencia de que la izquierda radi-
cal socialista se separara de la obstruc-
cion, sin que esto quiera decir que no
hagan oposición al Gobierno en todo
aquello que juzguen necesario.
Para continuar en el Comité de los
Cinco se hacia preciso que las minorías
que lo forman definieran de manera
amplia sus respectivos matices políticos.
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La fes tiviclacl del día 25
Jurados Mixtos del Co-
mercio en general y de
Ya Alimentación
Se recuerda a todos los comercian-
tes comprendidos dentro de la juris-
diCci6n arriba citada, que dcberén
permanecer su.s establecimientos ce-
.rrados durante la tarde del día 25 del





EL PIIEBLO es el diario me-
ior informado de política hi-
~Instrucci6n y cultura
Cursillo de perfecciona-
nuento p a 1° a maestros.
Conferencias de don Vi-
cente Gambo
Nada mes adecuado enaste tiempo de
nueva estructuración económica y mo-
ral de la Sociedad que los temas des-
arrollados por don Vicente Campo en el
Cursillo de perfeccionamiento del cual
nos ocupamos.'La adaptación al medio
es condición indispensable para vivir, y
así las disciplinas del espíritu han de
ser revisadas en su origen y contenido
para que, de no responder a la realidad,
sean desechadas como instiles. La His-
toria ha sido objeto de control, y per-
diendo aquel carácter dogmático de que
nos hablaba el señor Campo, adquiere
en la actualidad un carácter genético que
hace que sus afirmaciones sean tan pre»
esas como las propias de las ciencias
experimentales. Este proceso de afianza-
miento llega a su término en el siglo XIX,
cuando se afirma categóricamente que el
Sujeto de los hechos histéricos es la co-
lectividad. Variando el quieto de los he-
chos histéricos varia necesariamente el
contenido y así, frente al romanticismo
histérico, aparece el materialismo con
su concepto fundamental, afirmando que
las relaciones involuntarias establecidas
entre los hombres son la base de todas
~1as demás, y, por tanto, depende todo de
la economía, principio que se ve compro-
bado en muftimd de hechos históricos
si bien en otros deja un vacío que ha
. de elevar el sentimiento.
El desconocimiento de la verdadera
significación de los fenómenos socialesquet nta importancia tienen act al
medite, y que son, en e! fondo, fen6mQ§-.
ndk económicos, hace mucho §%1és difici+
les su encauzamiento y solución; .
,El selior Campo exhorta a' los maes-
tros a que despeinen Emi po sible esta
' ignorancia que de 138 cosa sociales se
tiene en las aldeas y los pueblos, contri-
buyendo eficazmente a la normalización
y tranquilidad de los espíritus.
El conferenciante no esté conforme
con el antigua método que sequiase para
la enseñanza de la Historia en las escue-
las y estimula a los cursillistas a susti-
fuir este método arcaico por otro qu;
basado en principios psicológicos, haga
fecunda esta disciplina en la Escuela
primaria. .
Una abundante bibliografía fue el re#
m#j'
El presidente de la Gémara en vicia _
d.e lo avanzado de la hora, suspende el . des que 13'88* han sabido' a los cursi-
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Por la posesión de
un árbol se comete
un espantoso Crimen
LVGO, 23.-Se ha tenido noticia
de un crimen cometido el día 1Z;en la
parroquia de Pink),-del Ayuntamiento
de Begonte. La victima ha sido un
trabajador llamado José Gayoso Gar-
cia.
Ella tar8e de dicho día Ramón
'Gajoso Garcia eStuvo en e.l Juzgado
municipal para demandar a su her-
mano José Sobre la propiedad de un
árbol que existe en un prado comu-
nal de la parPr»qLiia. Como se hubiera
persuadido de que no había lugar a la
`demanda, regresé a su domicilio, y
' dio cuenta a su esposa, Pilar Grifen
Valga, de la determinación que había
tomado.
La esposa recriminé al marido por
haber renunciado a demandar al her-
mano y. aprovechando la ocasión de
que éste pasaba ante la casa condu-
ciendo un carro, le insulté insistente-
mente, al tiempo que demandaba el
auxilio de los vecinos, porque, segvlm
ella era agredida por su <:u§ado. A
los gritos de auxilio -dados por Pilar
. acudieron su madre, Dolores Velga,
y los hermanos de ella, Rufino y José
Griffin Valga, los cuales, esgrimiendo
sendos palos, agredieron bérbara-
meme a José Gajoso hasta hacerle
caer al suel.o sin conocimiento. En-
tonces Drrlores y Pilar ordenaron a
sus hijos y hermanos, respectivamen-
fre, que mataran a su vlctnma, y cuan-
do ya José era cadáver la madre de
lacufmada del muertqcogié una gran
-piedra y le desfrozé la cabeza hasta
el extremo de que al reconocer el ca-
déver no se le ha podido encontrar
-restos de masa encefálica.
Personadas las autoridades en el
lugar del crimen, ordenaron la de-
tencién de Dolores Valga., Pilar Gri-
fén Vello y Ramón Gajoso Garcia;
.ni Rufino ni José Grifen Valga han
pedido ser detenidos porque lograron
internarse en el monte, se supone
que con pruposito de pasar a Portu-
gal.
Los detenidos tuvier0n que ser
protegidos por la Guardia Civ-il, pues
el vecindario queria~lincharlos.
Un sacerdote entrega
en la Delegación de
Hacienda seis mil
pesetas
Las lnalaia recomido bajo secreto .
de confesión para restituirlas
al Estado
CADIZ, 2.3.-E11 la maflana de ayer,
un canónigo de la catedral acudid a. la .
DHegaci6n de Hacienda e hizo entrega
de 6.000 pesetas que había recibido,
baj secreto de contésién, de una perso-




se de un paracaídas
a otro a gran altura
El paracaidista G1-ecco, sufre
un grave accidente y pierde la
vida
BUENOS AIRFS, 223.-Guando reali-
baba un arriesgado ejercicio, que con-
sistia en trasladarse de un paracaídas a
otro a gran altura, el .conocido aviador
y paracaidista Greca, sufrió. un acci-
dente y cayó al sud9. matándose.
I
En Ronda
Es encarcelado el al-
calde, y el secretario
es suspendido de su
cargo
RONDA, 23.-Ante el juez de Ins-
truccién se efectué ave, a. las dos de
la tarde, un,carco entre el alcalde,
Juan Peinado, v el secretario del
Ayuntamiento, don José Maria, Ca-.
ranpbo. Se ignora lo que sucedió en
esta di}igencia, pero Ío cierto es que
el juez mandé detenido al alcalde,
que ingresé en la cárcel. SigniHcados
amigos del alcalde visitaron al juez
para que le pusiera en libertad con el
fin de que pudiera presidir la corrida
de toros. _
E\ secretario ha sido suspendido en
su cargo I
Estos incidentes darán lugar a cier-
tas averiguaciones desagradables,
pues los ánimos estén muy excitados
y se hacen comentarios para todos
los gustos. Anoche, para tratar de
estos asuntos, se cito a los conceja-
les a sesión extraordinaria en el
Ayuntamiento, la cual no se pudo
celebrar por falta de numero.
En Yugoeslavia
La anciana que habla
vivido sesenta arios
en Ya miseria mes Ia-
montable
LJUNDIANA (Yugoeslaviax), 93. -Du-
' rante sesenta ainus Maria Brodnjak ha
. vivido cerca de esta villa en Ya miseria
mas lamentable, sin tener a su lado ni
siquiera un familiar que la. ayudase en
sus necesidades mas perentorias.
La anciana mujer no tenia la menor
idea de que tuviera amigos 0 parientes.
Pero todo tiene su recompensa en este
mundo. Hace unos cuantos días recibió
una Carta de América. en la que se la
decía que un tío suyo había injerto, de-
iando una herencia de cinco millones
de dólares para ella.







Salida de Huesca: el 26 de Mayo
Regreso de Barcelona: el 28 de Mano
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Tinto Mancha...





















Mañana, 'JIIEVES (La Ascensión) Cuarta de amono
ESTRENO de la delicWsa opereta interpretada por Willy Forst y
Lee Perry, música del célebre compositor Robert Stolz
El DOMINGO:
Gran acontecimiento





EI granizo caído llego
a alcanzar treinta
centímetros de altura
\'ILI.ALON, 23.-_-\\.er, a las dos
dc la tarde, comenzó a descargar una
terrible tormenta soba €'St3 comarca.
El fenómeno duré cerca de una hora,
y el granizo que cayó causé grandes
daros en los sembradc»s v viñedos,
especialmente en 'los pueblos de V1-
llacid y Avecilla, cuyos campos fueron .
arrasados por el' temporal. .
El granizo llegó a alcanzar una
altura de treinta centímetros, obtu-
rafndo alcantarillas e inundando mul-
titud de casas. Se hizo preciso el ser-
vicio de incendios.
A consecuencia del temporal, tres





El <<Boletin Oliciul» d.e la provincial
publicaran en breve una Circular' de la
Administración de Rentas pliblicas que
por considerarla de interés para nues-
tros lectores. insertamos a continuaciénz
CIRCULAR
La Orden ministerial de 1:2 de Mayo
de 1933 inserta en la <<Gaceta» de 14 del
mismo mes. dispone lo siguiente:
. 1.0 Las declaraciones de -los elemen-
tos constitutivos de la base imponible
de la contrihucién general de la renta,
correspondientes al actual ejercicio eco-
némico de 1933, se formularen, por tri-
plicado y ajustadas al modelo cuyes
ejemplares se podrán adquirir en la
Depositaria de Hacienda, dentro de los
plazos que se expresan a continuaciénz
a) E1 de sesenta días, a contar desde
la Fecha de publicación de esta Orden'
en la <<Gaceta de Madrid», para todas las
personas cuya obligación de contribuir
hubiere nacido antes de Ya dicha fecha.
b). El de noventa días, a contar, tam-
bién, desde la fecha de la publicación
de esta Orden en la <<Gaceta de Madrid»,
para los empleados del Estado espaxiol
con domicilio en el '»eXtranjero., y los
silbiditos españoles, aunque tengan en el
extranjero su domicilio o residencia ha-
bitual, a que se rehieren los apartados
a) y b) del aY°ticuIo'2.0, de Ta Ley de 90.
de Diciembre de 1933, <<Gaceta» del 93
_del misma mes. .
e) El de sesena días, o el de noven-
ta, a contar desde la fecha en que nazca
la obligación de contribuir, para las
personas a que se refieren los aparta-
dos a) y b) de esta Orden, respective-
mente, que no tengan tal obligación en
la fecha de publicación de .lé misma
Orden en la <Gaeeta de Madrid»,
22.0 Las referidas declaraciones ha-
brain de presentarse:
a) En la Administración de Rentas
pflblicas de la provincia respectiva, o
en el Ayuntamiento de Ya. imposición, al
elección. tratándose de personas domi-
ciliadas o residentes en la dicha provin-
cia, y sujetas, por tanto, a la obligación
personal de contribuir, seglin el api rm-
do A), del articulo Q." de la ley.
b) En cualquiera de }os municipios
en que radique la parte principal de los
bienes .o de las explotaciones, o en el
domicilio del deuclor que páguelos inte-
reses que constituyan la utilidad impo-
nible. segfmlos casos. o en la respecti-
' va administración de Rentas publicas,
a elección, tratzindose de quienes, sin
consideración a su nacionalidad. domi-
cilio o residencia, sean meramente titu-
lares o preceptores de utilidades sujetas
a la imposición real segim el-articulo `
3.0 de la ley.
c) En la Administración de Rentas
pliblicas de la provincia de Madrid tra-
talndose de los euipleados del Estffdb es-
.pa8ol con domicilio en el extranjero,
por razón de cargo o empleo kirial. y
de los sixhditos espa8oles. aunque ten-
gan°en el extranjero su domicilio 0 resi-
dencia ha.hiLual. ex que se refieren los
u parlados B) y C), del articulo Q." de la
ley.
Se advierte a todos los sefxores alcal-
des de la provin<~iz\. que In presente
(,.ir cular, en cumplimiento de la Orden
nnirlislerial preinse1'ta, deberé expmlewe
ni -pilhlicu y anunciarse en la forma
ucoslumhxada en los municipios de su
jurisdicción.
- Lo que se hace publico por medir de
la presente Circular a fin de que- por los
Ayunt.amient.os= se dé cumplimiento a
la- misma en la parte que desafecta y los
contribuyentes tengan presente las ins-
trucciones que anteceden para presenta r
las declaraciones dentro de los plazos
selialados y ante las autoridades que se
indican a. fin de evitar lassanciones en
que ineurririan en otro -case y que se
ha rain efectivas con todo rigor.
"Editorial Popu!ar S, A,,-Hueséa.
En Giién
Estalla una bomba




GIJON, 23. -A las nueve \' media de
anoche 1-stall() un arrcilacm de gran
potencia en cl cdiliciq del Instituto
.Iovellan-os, que-sc halla ocupado por
las fuerzas de Asalto.
La bomba fue colocada junto al
patio interior. d€ntl'u de un i r
que en él había.
Mario
La explosión originé la rotura de
casi todos los cristales del edificio. La
fuerza de Asalto que habita en
mueble 10 rodeé rzipidamente
el in-
e hizo
varios disparos al aire, soSpe<:hando
que los autores del atentado se
van en el interior del cuartel.
halla-
El cavé Jure' Rielo dijo que al'ocu-'
rrir la explbsibri vi6 huir por una
puerta trasera a tres desconocidos.
Como al, ocurrir la explosión había
gran animaciéh en la. calle donde se
halla.el' Ipstituto,.la-alarma producida
fue grande.
Milagrosamente no ocurrieron des-





al plan Mac Donald
PARIS, 23.-La Mesa de la Intel'-
'zacional Obrera Socialista y de las
Asocia ionos sindicales internaciona-
les ha celebrado su reunión anual.
Se aprobé una rriocién relativa al
desarme preconizado, a falta de otro
mejor, el plan Mac Donald como ba-
se para discutir el futuro convenio de .
desarme.
También se acordé protestar enérr-
gicamente contra el fascismo mun-
dial v contra el movimiento hitlerista.~
Finalmente, la Mesa se decolaré con-
traria a la industria y comercio priva-
dns de armamentos.
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Seminucva. dc Sou kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.
Informarzin en la Administración de
este periódico.
Servicio de trenes autobuses,

















Sesa-Sarinena.Para . . . .
Para Almudébar-Tormos.. . . . .
Para Alcalá de Gurria...........


















De Tardienta-Mercancias.. . ...
De Tariienta-Tranvia... . ...x
De Ayerbé-Correb...... . ...1
De Tardienta-Tranvfa. . ...
De Ayerbe........ ..... . ..1
De Tardienta........... .































De Sesa-Sarinena............... 8,15 c.
De Almudébar-Tormos...... 9,
De Alcalé de Gurrea.............l 9,
De Ayerme (por Bolea~Loarre). 9, c.
DeColungo..... . 9, c.
. 9,
. . . . . 9,
NOTAS.--El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el Correo para~
Barcelona que llega a 'las 19.50.
El tren que §ale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienia con el rápido de Zaragoza
que llega a Barcelona a las 22,60.
El tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celona en el rápido numero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El tren que sale de Huesca a las 8,62 enlaza en Ayerbe con el Ligero que sale a las 9,44
para llegar a Canfranc a las 1225.
El tren que zafe de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28
para llegar a Canfranc a las 18,10.
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19,45 para
llegar a Canfranc a Jas 22,15.
Sección financiera
Cannlxio del 25 Mayo de
Interino' ~1»por100...........
Amortble. 5 por 100 en. 1900
» 5 por 100 » 1917
» 5 por 100 19937
sin impuestos............
Amotble. 5 por 100 en. 1927
con impuest.os..
Amortble. Por 100 en. .19828
Deuda I*'errov. 4.50 por 100.....
» 5 por 100
Crédulo B. Hipotecario 4 por 100
» » 5 por.100
» » 6 p0y1%
Acciones Banco de Espolia....
Minas del Rif...... ,
» Charles.


















» Campea . . .






Tesoro 5 y medio por 100......























' Liras. . . 61 '20
Reich smark. 9.'75





Mañana JUEVES, 25 de Mayo
Estreno de la grandiosa comedia dramélica (P A R A M O Ll N T)
Lln.conflicto entre el secreto profesional, el amor
y l a conciencia engendra una colisión de
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$610 con el arado
vertedera
patentado por Luis Tomes Rivarola, con el mínimo esfuerzo.
{,Su coste de conservación? insignificante.
(,Su manejo? Sencillísimo.
1,Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce.
• (,Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa.
68u peso? 25 kilos con el timón inclusive.
£,Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo.
Haga una prueba y me agradeceré la indicación.
Adquiriendo los postes indicadores pa-
ra carrileras que construye la casa d22
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de Ya economía
Página 6
1111111111111111111
Por cesar en el negocio, Liquida todas las existencias de muebles, ferre-
teria, vajilla, artículos de viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y
barnices, artículos de caza, objetos para regalos, cocinas y otros artículos.
A los carpinteros, herreros y maestros de obras, no deben descuidar estar
' ocasión para comprar en buenas condiciones.
Esta Iiquidacién di6
lienzo el día 3 de Abril
La sección de reloieria y óptica disfrutaré de especiales descuentos du-
rante esta liquidación, y una vez terminada, se reformaré y montaré esta
. sección con lo mes moderno.
; Aparatos de radio y parlantes, así como discos en condiciones inmeiora-
bles de precio.
4I-




Manufactura de toda clase de graha-
m
_ Casa ni
Los pedidos de sellos de caucha son . 2; 9
¢
servidos a las veinticuatro horas. g 5
Pidan precios y catálogo. 5 g
tusa liaría llemmez. da Telétunn 251! 3 3
Dirigirse a l.l U E 5 c A 4
=: IAI.mAcErl DE.MADERA§
..EMBUTIDQ5 DEL PAIs, LOS MEJORES
LONGANIZA ESPECIAL PESCADO FRESCO
'luI ITRlPAS PARA EMBUTIDOS sAI.AzoNEs
l l "Cosa Galán, 20 Tel. 78 Huesca
SE RECIBEN TooA P l 9 Tl'f 55 FACTURAS, RECOR-
c|.AsE ms TRABA- "'"". eeono2 nAToRIos,cARTAs.
Jos n i INIPRENTA I H u E s c A.. I MEMORANDUMS, etc.
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMPRADOR
lirandus lllmamunus de Muebles Muenlus de luan Mueblas ucunlimirus
Grandioso surgido en Camas Doradas y Niqueladas - juegos completos de
- Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
-los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Utiles y Herramientas.-Hernaies
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRIDTAL.
ARTICULOS PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
: lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.- Planchas.-Hornillos, etcétera.
;Secci6n de ARTICLILOS DE CAZA V ARMERIA.-Escopetas <<Sarasqueta»
y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorios
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precintos de todas clases, foliadores, . '
_ , , , . ~deol lva
lmprenhllas, sellos caucha elastnco,
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Barémetxfo a 0_0 y nivel del mar, 765,8; Humad  ̀"~ i'?' " " '
relativa,58 por 100. Velocidad en 24 horas 598 kilé- ' '4; - s ' QV.. . . ' '*w in . 1 '
metros. Estado del clero. semldespelado. Tempera- \ ~.
lura máxima a la sombra, 15,6. lb. mínima id., l9'8
ídem en tierra, 10,2. Oscilación termométrica. 9.6.
LA NUEVA REDACCION
.\\'('r fu(* 01 primer día qu(- Lx.z1bz1j:un~»s vn luz locales l1ul)ilila<lns para R0'lzu.(.il')11 jun-
tn a los talleres de la nueva imprentrde EL- PUEBLO, eh la Calle de' la Palma.
Hace muchos días q uqcsperdbanmos impacientes este acontecimiento, y con. frecuen-
cia dzibamos nuestras vueltas para apreciar pl avance en la transformación de .los anti-
guns cubículos a cargo cle los arpigos albañiles, carpinteros, el e gztricistas y fontaneros,
atareados en la mutación... , ...
Nadie crea que la nueve.: Redzicciél; - posee Condiciones de confortabilidad sibarítica.
Fllu rimaría mal con nuestra modestia innata..
Su mayor encamo ponsi§;g ahggramos lo§ 357 1119 5 que lista hqynos separaba
de los talleres a través del nunca bien_Ponderado Pasaje` e la Ncveria, después de reco-
rrer la calle de Htigas tan m quéttanzzixién te calzada.
Huy nuestra Rcdaccién es s6l<» una promesa. Listamos cierfos_de que los c ouscjems
del periódico no ti€ne'n adn en czi rgzld us los muelles sillones que han de darnos sobijo
mientras ojeamos la Prensa dl tiempo que larrzamosMCodiciosas miradas a 14 gran .hiriera
indispensable. Razones de estética muy atendibles se 0p¢)nCI1 a ello; ppm, en cambio, no
han de faltarnos pinitos de arte consistentes en reproducciones fotogrélicas notabilisi-
mas, en caricaturas enigmáticas y algún que otro tapiz de traza futurista que serán re-
creo de los Qjns, sirviendo a la vez de salvaguarda del artesonado y pinturas murales:
Penderzin, además, de laS paredes, unos garfas con anillas destinados a colgar a mes
de cuatro voeeros.que todos IHS dial nos' vienen cono cuentos y chismes de Madrid y de
otras <=burgr»s pudri<lus». a cambio de que nosotros les contemos lo que pasa en la patria
del Rey Monje y del ¢sif16» Custodio.
Una amplia mesa de trabajo y.disecci6n sostendré las plumas, las cuartillas, las go-
mas de pegar y de borrar, an1én` de las posaderas de esos amigos tan' campechanas que
de cualquier lugar hacen asiento y tribuna para amenizar a los curiosos contertulios y
martirizar a -log que escriben cabildantes.
De cuandqien vez, una delicada -interjecién del conferenciante pondrá escalofríos en
los debatientes, que, pm" un momento, pensarzin en lo lejos que se situé la diosa Atenea;
Hero bien pronto la reacción se abrirzi paso amplio, hasta que una' nueva invocación ra-
iau alusiva 418 di\2 a<., Qgoferida abra pixel .redactor-gefe, disperse la tertulia ha-:
ci _ e lo§ sfsjnos dé' * tccism ,
g- ftanto, lds-comparlier¢»s cajas trabajan ahidl lado silenciosamente, pensando en
(l\iél vida tiene cuntrastés por ' cuales merece' la pena conservarla, y junto comenta-
mbé episodios de los pelmazos re§iEn <esfullinados». Por fortuna, ya no U05 oyen. Al día
siguiente las escenas vuelven a rq§tirse;lus ami§os vuelven cual si de amnesia estuvie-
sen atacadr»s,. y nosotros c'¢»nser\fa'irlr»s la -rara d dm precisa para prestarnos é ser eter-
nns prbtagnnistas,
Sin embargo, ese es el encantoxie la Redacción. La noche que faltan los amigos an-
damus malhumorados dándonos cuenta de que son precisos cnlaboxadores, pues entre
su charla multiforme s':elen deslizar comentarios y noticias que luego aparecen en el
periódico brujamente colocadas.
La nueva Redacción esta situada en la calle de la Palma, M de domiglgo_de
Ramas y palmas de martirio. Son las primeras las que hoy nc1»S-a»car.i€inn- 8 pasir al tia-
bajn, las que se inclinan alegres ante nuestra presencia. No importa que andando el tiem-
pn lleguemos a ser premiados con las segundas, pues todo es posible. en esto9__.tiemQos
de incomprensión y cobardía, pero nos consuela' pensar que a nantos- <~omom`pIamos
con la sagrada rama entre sus manos, mostraban en su faz la placidez que' p-resta la; lim-
pia conciencia y el deber cumplido.
En las proximidades del
Plantío vuelca un coche
de Ya Dirección de
Seguridad `
Muere el claéfer y resultan- he-
ralos de gravedad el jefe supe-
rio; de Policía y de pronóstico
reservado el secretario de éste
De la Reforma Agraria.
E
1
males imnuesms snhm 138 [8985 en
Una quinta parte indivisa de una él
cima parte de un coto o monté red'o-n&o
denoulinado Ballerias o Venta de-Baile-»
rías, con una superficie de 2.339 hecté-
1
I
y un capita-in de Seguriclad
MADRID, 23. -En las primerias hijas.
dé la noche se recibió un avión telgférdco-
en la Dirección general de Seguridad., dan-
-do cuenta 'dc que en las inmediuciunes El.
Plantío había volcada un coche de-'este-
Centro policiaco, resultando- .he'°id.Qs el jefe
:superior dc Policía y varias personas que le
acompañaban.
- La noticia produjo el natural revuelo, y
fueron varias.1as' personas que se traslada-
.I'(»I'l al lugar del SLl('€S() para enterarse de lo
sucedido. . ..
Según nuestras noticias, poco después de
las tres y media salió de Madrid. con obje-
to de pasar la tarde en El Fscorial, el jefe
superior de Pudicia, acompa§ado de dos de
sus hit, de 15 y fe ainus; de su secretario
particular, el agente don Martin González
Lazcano, y del capitán del escuadren de Se-
guridail, don José Pesia Vézquvz. Fl coche
iba conducido por julizin Ruiz Menglano.
Poco después de -las siete de la tarde em-
prendierun el regreso hacia Madrid, y al
llegar a u lugar dul1d€ se están efectuzm-
du obras dc reparaeifm, y al tomar una
pronunciada.curva, el vehículo se salió de
la carretera y anduvo algunas metros con
el juego derecho dentro de la cuneta, has-
ta que el coche v0lc6 por un terraplén,
dando varias vueltas de cainpima. Todos
los ocupantes fueron despedidos a. largar
distancia, a excepción del capitán señor
Pena, que quedo debajo.
. El primero e levantarse del suelo.fué el
agente seriar Lazcano, que a pesar de ha-
llarse herido, y con la ayuda del seriar Pe-
5a, que habiadograde- salir de debajo del
suche, prestaron auxilio a los demzis he-
1"id4)S. : ' _
. En unas auton1<'wiles que acertaron a pa-
sar por..eL Inga; fundé, se 'había .producido
él vuelco, los l§:$ii>nad~,»s fu?¢iun trasla(iaq()s
a un hotel del Plautiu, donde el dobtmj Es- .
fleban Vélez Calderón, .a quien ayudé el
médico de.VigQ Scfior .Conde de Rasilla,
prestaran los fiiimeros auiilius a las vic-
tnmas.
ese 1uego,.se.vi6 que los mes graves
éfaxi el ehéfer y..el jefe $u}3etior, Se recla-
m6 telefónicamente el envió de un coche -
ambulancia, que se envié répidafnente des-
11/
reas, 76 áreas y 99 centiáreas, sito en el
término municipal de l*Eu»e-rho; esta men-
eionada. participación fue de la perte-
nencia de don José- Alvarez de las Astu-
rias y Bohorques Gnoyenech-e. ex mar-
q-ués de los Truii lkos, que aparece 1-ela~ .
clonado en la. Aiaceta de Madrid» del :
día 24 de Diciembre de 1932 con- el ni:-
me-ro 6.
.
de- Madrid, siendo trgsla.da.dos en el mismo
a La clínica de los guardias de Asalto, ins-
talada desde hace puco. tiempo en el anti-
guo edificio de Curreos y Telégrafos de la
Calle del Correo, donde se aojan fuerzas
de dicho Gueruu. I
En este lugar fueron nuevamente cura-'
dos por el doctor Ejido. El infortunado
conductor, en el momcntu en que el indi-
cado médico se preparaba para levantarle
la primera cura, dejé de existir. Tenia
fracturada. la "6veda craneana, la base del
créngo, los maxilares. superiores y los. hue--
sos dc la nariz.
La Cara la tenia totalmente destrozada..
El jefe superior presentaba igualmente
varias heridas en la cabeza, una de ellas de-
bastante extensión. Su estado fue calificar
do de grave.
FJ agente señor Lazcano y cl capitán, se-
130r Pelea tenían heridas en diferentes. par-
tcs del cuerpo. vilificadas también da pro-
néstico reservado.
Los dos hijos del jefe superior resulta-
ron milagrosamente ilesos.
Al tener noticias de lo ocurrido, acudió
ron a la clínica el director de Seguridad, el
comisario general don Enrique Maqueda, y
el ex director do Seguridad don Arturo
Menéndez.
Avisado telefónicamente, se constituyo
en cstc hogar el juzgado de guardia, que-
comcnzo a instruir las oportunas diligen-
cids, tomando_deClaraci6n a los heridos,
los cuales fueron t fusladados a suS respec-
tivos domicilios. . . .. . .
El juez ofdeuo el traslado del cédévef al
Ue osito judicial. . . .
 sa8or.Maqueda, .en nombreie la Po-
11é8, acudió anoche at dQmicilio..de la viu-
. da del chófer para testimoniar a ésta el




< /acilisimo fiacer zriu i r una me
Rogativas...
[Ya llovzlio. El agua del cielo agur
-que :ni es cielo ni' es a~7u!», como
di/'o vl poeta--ha llevado una z`n_y'ec-
czén mv zfcadom a nuestros Campos
murzlentes. ..
Y en los rostros rugosos de [os [a
obradores, ya no marcan un rictus trd~
jico la z°ncer'tzldumbr€ _y el miedo. Se
- /da abzlerio un camino de espemnzqa.
No escinde enhorabuena los~ca2/er-
nicolas. Que aparentemente, sobre el
1 pedestal de la " tragedia campesina,
2/eian una 21z.Clorzla entre suS memos
I benditas.
' En este pueblo. _v en aquel, _y 'en el
otro--sobre olios el plomo de una in-
Cultura Zontos a dos man1eni*da--, hun-
dz'cQos en la sima negra de la desespe-
mnga, se pensaba _ya en las ¢rogalz`-
24'4IS>>.
Infr°uc!uosa1nente.Parque, Seguir los
mzmopoligador~es de la Fe,'. no iba
conseguirse nada. A bso lzz tamrntfe
nada. Nuestra Repziblica, es una Rol
pziblica de descrezldoles. Se persz'gufe
sardamente a Za Relzlgzlc3n. Yclm»*o....
Decididamente no llovería. Losvsam-
Zos, aun en el cielo, tienen su nz'éjz'3'a
de 1/engatizfos. Ya en la Biblzla,.a= ve-
ces, se palpa cierto espir1.tu 44
gansa; . 4 1 _ .
- No se ir pre Ado de Simla in/
coa para que lZf ef'a. .
Sin <»rogatzlvcf§9», $z.n sacaif una sbéaf
zmzzgen sagrada. Q Za Calle las nubes,
que son de'i:{quiér8as, a Ío que3Se. ni,
nos han servido una lluvilla admz.ra5~le.
Toda una Hu:/z.a. No en plan de ecua-
tro gotas»,. sino seriamente, a <<tod@~»
1neter».
Nuestros campos, han recobrado la'
vida que pezfdian pm* instantes. Y' en*
el rostro rugoso del crzmpesina osce'n~
se, se marca'hay el mago de un alegre
0ptzlmzlsmo.
Los que esdn tristes ahora, son lb
Qtros, los <<carrcas» impenitentes. Téri
intensa era la tragedia, que pareció
fa
mes alfana£z's-mo- y a Za estulticia.
Ha llovida. Las meses, muy en re-
; publz.cano,. se han volcado mater`z`aJ-
i mente.
Los santos, que ya habían sacado
sus herram-ieniszs de fontanero, han.
tenido que- recogerlas quid para
siempre. 4
Cómo nosiuzgan los políticos
franceses
ljultimo articulo de
ser'ior' Dalimier, esté de-
dicadio a nuestra politi-
da exterior
PARIS,.Z3--E1 sefior I)alimier~ publMa~
en <<L'&1transigeant» el Liltimo articu1o»de
la serie»<<.Espafra 1933», que titular ~LI31a
gran nación moderna, independiente,
ubre, pacifica y humanan, y en.el qu@ es-
tudialh política exterior de Espacia.
El articulista recuerda el discurso prQ»-
nnnciada en Ginebra por el ministro de
Estado e~spai:lnol, señor Zulueta, en defeña
si del plan francés y dice que no puede-
pmerse en duda la voluntad ardiente 8e-
Espafia de colaborar en la organiiacién
de la paz, como tampoco@ su deseo cie
mantener con Francia las mes amistosas.
relaciones.
Se refiere después a las ins1:it:w:i<mes
3 francesas en Espada:Casa de Velézqguez,
Instituto Francés, Liceo- Fran<;és,. Céma-
ra de Comercio, Obra de San Luis de los
Franceses, etcétera, y dice que el emba-
iador francés en Madrid sigu@~co~n atenta
vigilancia los esfuerzos de las organiza-
ciones francesas ¢>n.el país vecino.
Refiriéndose al turismo. en Espacia,
dice que este país wcibe en la actualidad
\ma° muchedumbre de visitantes. Recuer-
da, por ultima vez, el papel que Espacia
ha desempeñado en la Historia y el papel
de nación moderna que quiere desempe-
iiar ahora, y termina declarando que no
se puede abandonar este país sin admi-
racion y reconocimiento.
N SAGE
El local de las insuperables producciones
PROXIMAMENTE:
MARIE DRESSLER
en la. mis emotiva producción del
A50 Metro
Si el régrizllerl de lluvias primaverales iniciado ayer en media Espa5a se estabi-
liza y deja sentir sus efectos durante la semana que hoy comienza, podremos res-
. pirar con alivio. La cosecha cerealista en Castilla y Aragón principalmente se
` habré asegurando. También e parte de la Mancha; en-las cañiflas andaluzas y
extremeñas bien Labradas. las de suelos profundos. que soportan trigoS sobre bue-
nos barbechos, alcanzaré los beneficios de la lluvia caída, ybogerén grano en
cantidad y cali~d'ad.
Depioro-que una piadosa amiga mía, que hace tres dios dijo por teléfono, rela-
cionémdolo-sima duda con la aprobación de la ley de Congregaciones rel-igiosas, al
referirse a la-persistenfte sequia: ¢C.astigo de Dios»,. sufra ese desencanto; aunque
el complicar a* Ser Supremo en menesteres de vulgares fenómenos metearolégicos
es tenerse él un menguado concepto, que se agrava cuando se Ir supone rapaz de
descargar su divind-célera soba los pobres labriegos, que no tienen arte' ni parte
en lo quela desquiciada sentenciadora califica de desafuero legislativo. Pero olvi-
demos estos pequeizos desahogos, maniféstacidn de cierto retraso mental. y volva-
mos sobre el teinag; decimos que la lluvia iniciada ayer'l'1'ega bien a tiempo; sobre
todo para el'tr~igo§ l.as~cehadas se habrán arrematado en- muehos lugares, enzespe-





: rol, podemos estar-satisfecms. porque en un país como el n-uestro, de tan acciden-
` tada orografía, no 'es posible que el a8o climatolégiéo venga uniforme en su actua-
cién para todas las tiaras dedicadas al cultivo herbáceo de alternativa.
Alegrémonos, pues; de que el pun-to cántico de la granazón se salve con estas
aguas si persisten una semanista en caída mansa y no en tmmenlosa, porque in-
teresa aumentar el s laoek ide trigo, a1mque algunos escritores de agro hayan dicho;
con indudable"ligereza;.que cowvenia una merma en la cosecha en pie para des-
congestionar las paneras del grzrno que las zxhzu rota.
Sobre que yo tengo mis dudas d-e que el sobrante se ele' vea E88 cifras que han
danzado estos días por las Columnas de la Prensa, sigo identificado con el antigua
refrán de que <<por mucho trigo-nu-nca es mal- af16».
El problema del grano rubio-en Eénafmwes complejo; en primer lugar por la
'variabilidad de su produecién an-ual. Uh país ge no .es francamente, resuelia-
Q mente. ni deficitario ni de prodwc>ci6n sulirante. tiene que labo-rarse forzosamente
ni economía especial del trig0,. pues que unos anos ha de proveer de prisa y'
arriendo a la importaeién 'Y otros~,. en cambio, siente gravilalr en el mercado todo
.
..él peso del exceso de la producción sobre el consumo normhlz.
Hay que estudiar bien el problema y ordenarlo; Hay que empezar por fijar el
precio de cose unitario máximo. por encima del cual no debe permitirse el cultivo-
de este cereal por antieconomieo. La consecuencia obligada serie la restricción en
la extensión sembrada de trigo, q~u=e n-o- debe valorarse sobre las tierras que pro-
duzcan por debajo del lim-ite que- se se8ale en _cada región agrícola natural.
Después habr°i que establecer l:l. orde-nacién en los depésltos de las zonas pros uc-
toms y la del trasporte y aprovisionam-iento de las consumido s, en especial la
del litoral levantino; sede de-toda clase de negocios sobre harinas de paniflcacién,
y que conviene intervenir para- fomentar el desarrollo de los ilícitos, impidiendo
inexorablemente lb que bordean el* Código Penal o caen de lleno en él. Y después
estudiar bien la industria harinera para que no sea mes que eso-: industria tras-
formadora del trigo en l1arina.~con el debido beneficio industrial, y no el negocio
. del agio en la compra de trigos. basado sobre la necesidad del agricultor de venden*
su producto y lil ocasión para el harinero de adquirirlo a bajo precio, aprovechéu-
dose de esa necesidad de numerario que acucia al modesto labriego, falto de resis-
tencia eeonémiea para lograr el justo~ precio debido a su cosecha..
Y luego la panadería, que es-preerfso ordenar también debidamente. Desde el
productor del grano hasta el oonsufm-idor del pan hay toda una cadena cuyos esla-
. bones hay que separar y contrastar para que unos no se aprovechen del trabajo de
' los otros. Justicia distributiva en- p-roporcién a la participación en el esfuerzo y en
el riesgo puesto en la produecion de la riqueza. Sobre esta base hay que fundamen-
tar la ordedacién de la economía tmigue-ra espaflola.
La Jictadura curiana
Dicen que los japoneses
nos hablan de Ias-tro=pe-
lias del d i ctacfcmr
Nlachadfo
SANTANDER, 23.-Hin desembar-
cado voy procedentes de Cuba- los estu-
diantes de aquella isla., S1uirez- y
Martin Llirardi, que han hablador con
Yos periodistas acerca de l a angumtilesa
situación de su país hijo la, di¢ixad=ura
de Machado. Traen un saludo- delios es-
tudianbes cubanos que luchan pon el de-
rrocamiento de la tiranía macimadista
para el pueblo español. Dieen- que el es-
tado econémieo de Cuba es cada vez
mas ramoso. aunq,ue pazeeve me_lorar
algo, a pesar de las. torturas a que ha
sido sometida la pzvimera imhusiria na-
eional y de los atentados. eo-nlra los ea-
pitales nacionales. y extranjeros. En el
orden politizo dicen que-es seneillamen-
te horroroso ver cómo Yos estudiantes
son asesinados-en las cufies e incluso
en sus domicilios por m»aini$estarse con-
tra. el tirano Machado. Han dado otros
datos de esta Ucrania ya divulgados en
artieulos y conferencias. Los 1-ecién lle-
gados han marchado a Madrid en tren.
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"NIailia1\a, jueves (La Asoensién).
La encantadora opereta
Las alegres clínicas de Viene.
Juventud, gracia_ belleza.
E1 séltalbs A o'3o y o'-5o. '
Hbnrarib a tu mi (Reprise
E1 ddmingoa Gran acontecimiento
La sensación dc la temporada.
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l Redaccciéna numero z 5 5
no tienen Ya i rrtencién de
entrar en: Pekín
. PEKIN, 23.--E1 hecho de qmig once
avionesjapones hayan volado sobre la
Ciudad a escasa altura sin ser molesla-
dos por las hraterias antiaéreas chinas
se interpreta en loseimulos extranjeros
como signo de que se ha llegado a u
acuerdo ante los generales chinos ja-
poneses para la re4airada de las tropas
chinas.
Parece que Ya ciudad quedaraiseva--
cuada den»tro de tres días y se asegura
que el gemeralisimo Chang Kai Chef ha
conferenfeiado Con Asaltas autoridades
japonesas con objeto de que no se enta-
leu nuevos combates durante la reti-
rada.
PEKIN. 23-Un china armado de
una pistola, ha agredido a un centinela
_japonés de Servicio en ya puerta de la
Legación japonéga;
[inmediatamente detenido el agresor,
ha Inanifestado que había venido a Pe-
kin por orden de las autoridades mili-
9 tares chinas para agredir a los oficiales
superimesjaponeses, lo que provocaría
nuevos incidentes,
Debido a este incidente, la situaeién
ha empeorado y se cree que las tropas
'japonesas se disponen a entrar en Pe-
kin.
. TOKIO, 23. -- Un represen't¢mte del
Ministerio japonés ha manifestado 'que
las tropas niponas no tienen la inten-
cién de entrar ni en Toen Sin ni en Pe~
kan.
Sin embargo, es posible que un pe-
quefio destacamento de fuerzas jopone-
sas,entre en Pekín para unirse a las
fuerzas japonesas de guarnición en
aquella capital,
liaafiadido-que Las tropas .ha .rlwks
se rétirairan al pie .de la Gran urillh.
taxi iirontb como las autoridades japa-
nesas tengan la seguridad de la sinceri-
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